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HasH olah data primer dengan taraf keper-
cayaan 95%, numerator (jumlah variabel-1) = 4,
denumerator (jumlah kasus-jumlah variabel-1) =
394 diperoleh F-tabel sebesar 2,39. Dari hasH
pengolahan data diperoleh F-hitung sebesar
68,334,hal ini berarti F-hitung > F-tabel. Angka
Probabilitas (0,000) < 0,05 maka hipotesis diter-
Una. Kesimpulan yang diperoleh bahwa secara
bersama-sama semua variabel kualitas produk,
iklan, promosi penjualan, personal selling, dan
public relationberpengaruh secara signifikan ter-
hadap perubahan variabel keputusan pembelian.
KESIMPULAN
1. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepu-
tusan pembelian "R" oleh konsumen di Kota
Surakarta.
. 2. Iklanmempunyai pengaruh terhadap kepu-
tusan pembelian "R" oleh konsumen di Kota
Surakarta..
3. PersonalseUingmemiliki pengaruh terhadap
keputusan pembelian "R" oleh konsumen di
Kota Surakarta.
4. Promosi penjualan "R" tidak berpengaruh
terhadap keputusan pembelian oleh kon-
sumen di Kota Surakarta:
5. Public~elationtidak memiliki pengaruh terha-
dap keputusan pembelian "R" oleh kon-
surnen di Kota Surakarta.
6. Variabel yang paling kuat pengaruhnya ter-
hadap keputusan pembelian "R" oleh kon-
sumen di Kota Surakarta adalah Iklan
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